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Penelitian ini membahas tentang â€œPersepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Nasional di Kecamatan Kabupaten Aceh
Selatanâ€•. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap partai politik nasional tersebut,
bagaimanakah dukungan masyarakat terhadap partai politik nasional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap partai politik nasional tersebut, untuk mengetahui dan mendeskripsikan
bagaimanakah dukungan masyarakat terhadap partai politik nasional tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskritif
kualitatif. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengambarkan, melukiskan
keadaan subjek atau objek penlitian, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Populasi penelitian adalah
masyarakat di Kluet Utara yang terdapat di 3 desa Kota Fajar, Krueng Batu, dan Simpang Empat yang berjumlah 10 orang. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat di Kluet Utara, masyarakat kurang peduli dengan partai politik
nasional, partai politik nasional banyak mengumbar-umbar janji pada saat kampaye, partai politik nasional hanya untuk masyarakat
tertentu, partai politik nasional kurang bersosialisasi dengan masayarakat Kluet Utara. Dukungan masyarakat Kluet Utara terhadap
partai politik nasional berkurang, dikarenakan calon yang diusungkan oleh partai politik nasional tersebut tidak sesuai dengan
kriteria yang masyarakat Kluet Utara inginkan, partai politik nasional tidak melakukan pendekatan dengan masyarakat Kluet Utara,
partai politik nasional kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat, masyarakat Kluet Utara membutuh ruang untuk
menyampaikan aspirasi di Kluet Utara
Disarankan masyarakat harus meningkatkan kesadaranya akan pentingnya berpartisipasi politik, partai politik harus meningkatkan
perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, para calon kepala daerah dan wakil daerah serta sebagai
anggota legislatif dan eksekutif seharusnya melakukan kampanye dengan cara-cara lebih inovatif dan melakukan pendekatan
kepada masyarakat, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.
